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ABSTRAK
Penelitian resistivitas inversi 3 dimensi untuk mengetahui sebaran 
air tanah di Dukuh Platarejo dan Dukuh Selorejo telah dilakukan dengan 
menggunakan metode geolistrik konfigurasi dipole-dipole. Pengambilan 
data dengan menggunakan konfigurasi dipole- dipole ini dilakukan 
dengan mengambil lintasan sepanjang 150 m dengan jarak antar 
elektroda arus dan elektroda potensial yaitu 10 m. Pengolahan data 
melalui dua tahapan yaitu dengan menggunakan software Res2Dinv dan 
software Res3Dinv. Hasil yang diperoleh dari software Res2Dinv yaitu 
berupa penampang dua dimensi dengan pencitraan warna untuk setiap 
lapisan. Hasil pengolahan software Res2Dinv ini kemudian  menjadi  
input pada Software Res3Dinv sehingga memberikan citra warna 
penyebaran bawah permukaan secara 3 dimensi. Dari hasil pengolahan 
dapat diketahui bahwa terdapat enam lapisan yang mempunyai ketebalan 
yang berbeda-beda. Hasil pengolahan menunjukkan pada permukaan 
tanah sampai kedalaman 10,4 m hanya memiliki satu jenis lapisan yaitu 
lanau  sampai pasiran yang mempunyai nilai resistivitas berkisar antara 
diidentifikasi sebagai lapisan yaitu batu pasir tufan, pada kedalaman 12,9 
m sampai 18,6 m diidentifikasi sebagai  lapisan yaitu batu gamping. 
Sehingga dapat diketahui bahwa sebaran air tanah permukaan ditemukan 
pada kedalaman 10,4 m dan berada dekat dengan lintasan kedua yaitu 
pada jarak 30 m sampai 90 m dan lintasan ketiga pada jarak 30 m sampai 
100 m.
Kata kunci : Resistivitas, 3 dimensi, air tanah, Platarejo, dipole-dipole.
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3 DIMENSIONAL INVERSION SOFTWARE APLICATION IN THE 
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ABSTRACT
This research on inverted 3-dimension resistivity aimed to find out 
the groundwater in Platarejo and Selorejo Hamlets had been conducted 
by using dipole-dipole configuration of geoelectrical method. The data 
was collected using dipole-dipole configuration by taking a 150 m long 
track with current electrode-potential electrode distance of a, and current 
electrode-potential electrode distance of na in which a was 10 m. The 
data was processed in two stages using Res2Dinv software and Res3Dinv 
software. The result obtained from Res2Dinv software was the two-
dimensional view of color imaging for every layer. The result of 
Res2Dinv software processing later became the input for Res3Dinv 
software there providing color image of beneath surface distribution in 3-
dimension manner. From the result of processing, it could be found that 
there were six layers having different thickness. This result showed that 
there was only layer type in the soil surface to 10.4 m depth lanau to 
to 12.9 m depth, was identified as tufan sand rock layer, the 12.9m to 
18.6 m as limestone. Thus, it could be found that the distribution of 
surface groundwater was found in 10.4 m depth and close to the second 
track, at 30 m to 90 m distance and the third track at 30 m to 100 m 
distance.
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J = Rapat Arus -
E = Medan Listrik Volt/meter 
= Konduktivitas meter/Ohm 
= Resistivity Ohm. Meter
V = Beda Potensial Volt/m3
q = Rapat Muatan Coulomb
I = Arus Listrik Ampere
r = Jarak meter
K = Faktor Geometri -
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